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ADINAMIČKA KOŠTANA BOLEST
ADINAMIC BONE DISEASE
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Uvod. Adinamička koštana bolest je poremećaj 
koštanog metabolizma u bolesnika s renalnom insufi ci-
jencijom, a karakteriziran je niskim stupnjem koštane 
pregradnje. Prvi put se opisuje prije dvadesetak godina i 
tada se smatrala posljedicom aluminijske toksičnosti. Ia-
ko je aluminij hidroksid kao vezač fosfata uglavnom za-
mijenjen drugim pripravcima koji ne sadrže aluminij, 
incidencija adinamičke koštane bolesti raste, što je dovelo 
do spoznaje da auluminij nije jedini uzrok ovog poremećaja.
Cilj rada. Ispitavanje prisustva tegoba sa strane 
lokomotornog sustava kod pacijenata s adinamičkom ko-
štanom bolesti, koji su na programu hemodijalize.
Metode. Istraživanje je provedeno u 118 bolesnika 
koji su na programu hemodijalize. Kod 24 bolesnika 
(20,3%) nađen je usporen stupanj koštanje pregradnje, 
što se sa sigurnošću može procijeniti pokazateljima: in-
taktni parathormon (iPTH) i koštana frakcija alkalne fos-
fataze (bALP). 6 (25%) pacijenata je imalo klinički mani-
festnu bolest s bolovima u kostima i zgobovima.
Zaključak. Na osnovi provedenog ispitivanja 
svih bolesnika na programu hemodijalize koji su imali 
usporenu koštanu pregradnju, 3/4 bolesnika nisu imali 
tegoba od strane lokomotornog sustava što pokazuje 
da poremećaj koštanog metabolizma s usporenom ko-
štanom pregradnjom u većini slučajeva je asimptomaski 
poremaćaj.
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